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El manicomio de Leganés. Debates científicos y 
administrativos en tomo a un proyecto frustrado 
A mediados del siglo XIX Madrid care-
cía de un hospital específicamente psiquiá-
trico, de modo que los alienados eran deri-
vados a los manicomios de Zaragoza1 y To-
ledo o bien eran ingresados en la llamada 
«sala de enagenados» del Hospital Provin-
ciaP. Sin embargo, el deterioro que dichos 
frenocomios sufrieron y el hacinamiento de 
«San Isidro y Sta. M.a de la Cabeza» -Salas 
de alienados del Hospital Provincial- ace-
leró probablemente los trámites para la 
inauguración de un hospital psiquiátrico en 
el centro del país3• El hecho de que la capi-
tal del Reino no contara con ningún esta-
blecimiento específico para alienados, así 
como la confluencia de factores sociales, 
científicos y legislativos, llevaron a la elec-
1 Sobre dicha institución se puede consultar 
FERNÁNDEZ-DOCTOR, A.: «Psychiatric care in Zaragoza 
in the eighteenth century», History of Psychiatry, 
1993, 4, pp. 373-393. 
2 CASTILLO, J. J., Ciencia y Proletariado (escritos 
escogidos de Jaime Vera), Editorial Edicusa, Madrid, 
1973. Los escritos se refieren a una sala denominada 
San Isidro en el Hospital Provincial destinada a los en-
fermos «rabiosos y locos» ya desde el año 1783, aun-
que existen testimonios sobre la aceptación de locos 
en una habitación hecha de limosna, por primera vez, 
en julio de 1637. Se puede consultar NÚÑEZ OLARTE, 
J. M.: El Hospital General de Madrid en el siglo XVIII 
(actividad médico-quirúrgica), Tesis Doctoral, Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 1994, pp. 231-245. 
3 Se puede consultar el registro del año 1874 de 
la sala 46 destinada a mujeres (Santa María de la 
Cabeza) y la sala 54 (San Isidro), destinada a varones 
en Memoria del Hospital Provincial de Madrid, 
Madrid, Oficina Tipográfica, 1875 y, asimismo, 
GONZÁLEZ DURO, E. «La asistencia psiquiátrica 
madrileña a fines del siglo XIX», Medicina e Historia, 
1975, 51,p. 8. \ 
ción de Madrid como lugar para la cons-
trucción de un asilo de locos4• Así, al ampa-
ro de la Ley de Beneficencia de 1849 y el 
Reglamento para su ejecución de 1852, na-
ció en un viejo caserón de la localidad de 
Leganés la Casa de Dementes de Santa Isa-
bel como Establecimiento General de Be-
neficencia. 
Dicho establecimiento, que pretendió 
considerarse «modelo» de institución psi-
quiátrica para el resto del país, quedó muy 
lejos de dicha pretensión y entró en nuestro 
siglo con claras deficiencias arquitectóni-
cas, dudosas condiciones higiénicas y una 
escasa medicalización. Aunque ya existen 
diversas aportaciones en la literatura que 
analizan el discurso teórico del «manico-
mio modelo» y las características de los 
proyectos presentados a tal fin5, existe una 
cierta laguna historiográfica en lo referente 
a las realizaciones prácticas llevadas a cabo 
en el establecimiento. En este trabajo se 
pretende analizar algunas de las críticas so-
4 Se puede consultar ESPINOSA, J., BALBO, E., 
PESET, J. L.: «El Hospital Psiquiátrico de Leganés», 
Viejas y Nuevas Psiquiatrfas. El Manicomio de 
Leganés y la Medicina Contemporánea, Ayunta-
miento de Leganés, 1994, p. 20, donde se describen 
los factores que influyeron en la fundación del 
Manicomio de Leganés. 
5 Puede consultarse ESPINOSA, J., La asistencia 
psiq¡.tiátrica en la España del siglo XIX, Valencia, 
PPU, 1996, pp. 97-105; PESET, J. L., «El manicomio 
modelo en España», en VV.AA., Un siglo de psi9uia-
trfa, Extraeditorial, Madrid, 1995, pp. 43-51 y ALVA-
REZ URíA, F., Miserables y Locos. Medicina mental y 
Orden social en la España del siglo XIX, Tusquets, 
Barcelona, 1983, pp. 113-126. 
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 1999, vol. XIX, n.o 71, pp. 469-479. 
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b r e  l a s  v i e j a s  e s t r u c t u r a s  d e  L e g a n é s  y  l a s  
i n n u m e r a b l e s  r e f o r m a s  e n c a m i n a d a s  a  s u -
p e r a r  l a s  b a r r e r a s  a r q u i t e c t ó n i c a s .  E l  a n á l i -
s i s  d e  e s t a  i n s t i t u c i ó n  p a r a d i g m á t i c a  n o s  
a p o r t a r á  a d e m á s  d a t o s  s o b r e  l a  p r e c a r i e d a d  
d e  l a  a s i s t e n c i a  p s i q u i á t r i c a  d e c i m o n ó n i c a  
e n  n u e s t r o  p a í s .  N o  e n  v a n o  E s p i n o s a  h a  
s u g e r i d o  q u e  l a  h i s t o r i a  d e  L e g a n é s  e s  « l a  
h i s t o r i a  d e  n u e s t r a  a s i s t e n c i a  p s i q u i á t r i c a  
e n  e l  s i g l o  p a s a d o » 6 .  
A s i m i s m o ,  s e  p r e s t a r á  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  
a  a l g u n a s  d e  l a s  f r u s t r a d a s  i n n o v a c i o n e s  
q u e  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  l l e g a -
r o n  a  p r e t e n d e r s e ,  c o m o  l a s  p r o p u e s t a s  p o r  
L u i s  S i m a r r o  d u r a n t e  s u  e s t a n c i a  c o m o  j e -
f e - f a c u l t a t i v o .  
E l  n a C i m i e n t o  d e  l a  C a s a  d e  S a n t a  I s a b e l  
d e  L e g a n é s .  
S i m u l t á n e a m e n t e  a l  d e b a t e  m a n t e n i d o  
e n  t o m o  a  l a  c o n s t r u c c c i ó n  d e  u n  m a n i c o -
m i o  m o d e l o  d e  c a r á c t e r  n a c i o n a l ,  y  d a d a  l a  
d r a m á t i c a  s i t u a c i ó n  q u e  v i v í a n  l o s  e n a j e n a -
d o s  e s p a ñ o l e s ,  s e  i n a u g u r ó ,  d e  m o d o  p r o v i -
s i o n a l ,  l a  C a s a  d e  D e m e n t e s  d e  S a n t a  I s a -
b e l .  D i c h a  i n s t i t u c i ó n ,  q u e  a d o p t ó  e l  n o m -
b r e  e n  h o n o r  a  l a  e n t o n c e s  r e i n a n t e  I s a -
b e l  1 I ,  n a c i ó  e n  d i c i e m b r e  d e  1 8 5 1 .  M e l c h o r  
O r d ó ñ e z ,  g o b e r n a d o r  d e  l a  p r o v i n c i a ,  a c u -
d i ó  a  l a  i n a u g u r a c i ó n  d e  u n  m a n i c o m i o  q u e  
i n t e n t a b a  d a r  r e s p u e s t a  a  u n a  c r e c i e n t e  d e -
m a n d a  d e  e n f e r m o s  m e n t a l e s  o c u r r i d a  e n  
M a d r i d  d e s p u é s  d e  l a  e x p l o s i ó n  d e m o g r á f i -
c a  d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  s i g l o ?  E l  « a s i l o  
d e  l o c o s »  d e  L e g a n é s ,  q u e  a p r o v e c h ó  u n a  
a n t i g u a  c a s a  d u c a l ,  s e  h a l l a b a  m u y  l e j o s  d e l  
6  E S P I N O S A ,  J . ,  1 9 6 6 ,  p .  1 0 3 .  
7  F E R N Á N D E Z ,  A . ,  « L a  p o b l a c i ó n  m a d r i l e ñ a  e n t r e  
1 8 7 6  y  1 9 3 1 .  E l  c a m b i o  d e  m o d e l o  d e m o g r á f i c o » ,  e n :  
L a  S o c i e d a d  M a d r i l e ñ a  d u r a n t e  l a  R e s t a u r a c i ó n .  
1 8 7 6 - 1 9 3 1 ,  M a d r i d ,  1 9 8 9 .  
O .  V i l l a s a n t e  
H I S T O R I A  D E  L A  P S I Q U I A T R í A  
p l a n e a d o  h o s p i t a l  d e  n u e v a  p l a n t a  q u e  t r a t a -
b a  d e  n a c e r  s e g ú n  l o s  t r a z o s  a r q u i t e c t ó n i c o s  
r e c o m e n d a d o s  p o r  l o s  a l i e n i s t a s  f r a n c e s e s
8
•  
R e c i b i ó  l o s  p r i m e r o s  c u a r e n t a  y  c u a t r o  p a -
c i e n t e s  e n  a b r i l  d e  1 8 5 2
9
,  p r o c e d e n t e s  d e l  
H o s p i t a l  G e n e r a l  d e  M a d r i d ,  p e r o  e n  l o s  
a ñ o s  s u c e s i v o s  s u f r i ó  u n a  m a s i f i c a c i ó n  q u e  
o b l i g ó  a  l i m i t a r  l a  a d m i s i ó n  d e  p a c i e n t e s  d e  
o t r a s  p r o v i n c i a s l O  a  p e s a r  d e  s u  c o n c e p c i ó n  
o r i g i n a l  c o m o  M a n i c o m i o  N a c i o n a l
l l  
•  
E l  R e a l  D e c r e t o  d e  2 8  d e  j u l i o  d e  1 8 5 9  
c o n v o c ó  u n  c o n c u r s o  p ú b l i c o  p a r a  l a  p r e -
s e n t a c i ó n  d e  p l a n o s  d e  u n  m a n i c o m i o  m o -
d e l o  q u e  h a b í a  d e  e r i g i r s e  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  
8  E l  1 2  d e  n o v i e m b r e  d e  1 8 5 0  l a  J u n t a  P r o v i n c i a l  
d e  M a d r i d  a d q u i r i ó  p o r  v a l o r  d e  3 4 0 . 0 0 0  r e a l e s  
( 8 5 . 0 0 0  p t s . )  u n a  m a n s i ó n  a  u n  v e c i n o  d e  L e g a n é s  l l a -
m a d o  J u a n  G Ó m e z .  E s t a b a  f o r m a d a  p o r  d o s  c a s a s  c o n -
t i g u a s ,  q u e  h a b í a n  p e r t e n e c i d o  a  l o s  d u q u e s  d e  
M e d i n a c e l l i  y  q u e  h u b i e r o n  d e  s o m e t e r s e  a  v a r i a s  
r e f o r m a s  p a r a  c o n v e r t i r l a s  e n  u n  p a b e l l ó n  d e  m u j e r e s  
y  o t r o  d e  h o m b r e s .  V é a s e  F E R N Á N D E Z  S A N Z ,  A . ;  
C O N D E ,  V . ,  B r e v e  h i s t o r i a  d e l  H o s p i t a l  P s i q u i á t r i c o  d e  
S a n t a  I s a b e l  d e  L e g a n é s ,  M a d r i d ,  1 9 6 9 .  
9  S e g ú n  c o n s t a  e n  l o s  L i b r o s  d e  e n t r a d a s  y  s a l i -
d a s  d e  e n f e r m o s  e n  o b s e r v a c i ó n  d e l  M a n i c o m i o  d e  
S a n t a  I s a b e l ,  m a n u s c r i t o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  d e p o s i t a -
d o s  e n  e l  A r c h i v o  H i s t ó r i c o  d e  l a  B i b l i o t e c a  d e l  
M a n i c o m i o  d e  L e g a n é s  ( a c t u a l m e n t e  d e n o m i n a d o  
I n s t i t u t o  P s i q u i á t r i c o  J o s é  G e r m a i n ) ,  e l  d í a  2 4  d e  a b r i l  
d e  1 8 5 2  i n g r e s a r o n  2 2  m u j e r e s  y  e l  d í a  2 5  d e  a b r i l  2 2  
h o m b r e s ,  m a y o r i t a r i a m e n t e  p r o v e n i e n t e s  d e l  H o s p i t a l  
G e n e r a l  d e  M a d r i d .  
1 0  E n  1 8 7 0  l a  p o b l a c i ó n  p s i q u i á t r i c a  e n  L e g a n é s  
e r a  e l  t r i p l e  d e  l a  p r e v i s t a  c o m o  s e  h a l l a  r e c o g i d o  d e t a -
l l a d a m e n t e  e n  l a  i n t e r e s a n t e  t e s i n a  i n é d i t a ,  D E L G A D O  
C R I A D O ,  M . ,  L o s  v e i n t e  p r i m e r o s  a ñ o s  d e l  M a n i c o m i o  
M o d e l o  d e  L e g a n é s  ( 1 8 5 2 - 1 8 7 1 ) ,  F a c u l t a d  d e  
M e d i c i n a ,  U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e  d e  M a d r i d ,  
1 9 8 5 .  S e  p u e d e  c o n s u l t a r  D E L G A D O ,  M . ,  « L o s  v e i n t e  
p r i m e r o s  a ñ o s  d e l  M a n i c o m i o  M o d e l o  d e  L e g a n é s  
( 1 8 5 2 - 1 8 7 1 ) > > ,  A s c l e p i o ,  1 9 8 6 ,  p p .  2 7 3 - 2 9 7 .  
1 1  E n  1 8 6 8  s e  c r e a  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  e n  e l  
M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i ó n ,  a  l a  v e z  q u e  s e  s u p r i -
m e n  l a s  J u n t a s  d e  B e n e f i c e n c i a .  D e  e s e  m o d o  s e  d i c -
t a n  l a s  n o r m a s  p a r a  q u e  l a s  D i p u t a c i o n e s  t e n g a n  s u  
p r o p i o  M a n i c o m i o  y ,  a s í ,  l a  C a s a  d e  S a n t a  I s a b e l  d e j a  
d e  s e r  e l  M a n i c o m i o  M o d e l o  d e  C a r á c t e r  g e n e r a l  p a r a  
t o d a  E s p a ñ a .  V é a s e  E S P I N O S A ,  J . ,  B A L B O ,  E . ,  P E S E T ,  J .  
L . ,  1 9 9 4 ,  p .  2 6 .  
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HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA 
Madrid, al admitirse que todos los estable-
cimientos dedicados a tal fin «han menester 
de grandes y costosas reformas, de grandes 
y penosos sacrificios por parte del Esta-
dO»12. En esa misma fecha, en la Exposi-
ción del Ministerio de la Gobernación a S. 
M., José Posada de Herrera se refiere al es-
tablecimiento de Leganés y a la urgente ne-
cesidad de reforma por «lo exiguo de su 
localidad, por su absoluta carencia de 
aguas, por su situación y construcción anó-
mala»13. El nuevo Manicomio-Modelo no 
se construyó, y en su defecto se planificaron 
diversas ampliaciones de la Casa de Santa 
Isabel de Leganés. Así, por orden del 16 de 
abril de 1871 se encargó a Tomás Arangu-
ren estudiar un proyecto de reforma general 
y regularización «con objeto de procurar a 
los asilados las comodidades compatibles 
con el decoro, la economía y la modestia, 
que deben ser el carácter de toda clase de 
pobres; a la par que ampliase sus departa-
mentos, a fin de hacerle capaz de acoger 
300 enfermos, máximo que deben tener los 
hospitales de curación, si en ellos ha de ha-
ber la vigilancia, higiene y economía con-
veniente, según el artículo 93, caso 4. o del 
Reglamento de 14 de mayo de 1852»14. 
También este proyecto quedaría en una me-
'ra ilusión, según refiere Hernández Igle-
sias15, debido a la movilidad de la Adminis-
tración pública y los apuros de Tesoro. 
12 Gaceta de Madrid, 30 de julio de 1859 (n.o 
211), p. 1. 
13 Ibidem. 
14 VIOTA y SOLIVA, E., Memoria histórica del 
Hospital de Dementes de Santa Isabel de Leganés. 
Madrid, Establecimiento Tipográfico de A. Avrial, 
1896, p. 93. 
15 El libro escrito por el jefe de la sección de 
Beneficencia en el Ministerio de la Gobernación dedi-
ca el capítulo XVII a las casas de dementes. Véase, 
HERNÁNDEZ IGLESIAS, F., La Beneficencia en España, 
Madrid, Establecimiento Tipográfico 'de Manuel 
Minuesa, 1876, pp. 293-308. 
En un intento de subsanar las deficien-
cias asistenciales, se publicó la Instrucción 
para el ejercicio del protectorado del Go-
bierno en la Beneficencia el 27 de abril de 
187516, coincidiendo con el comienzo de la 
Restauración Borbónica. En dicha instruc-
ción se contemplaba la creación de una 
Junta de señoras para auxiliar al gobierno 
en los servicios de Beneficencia, que susti-
tuyera a los gobernadores de las provincias 
en su tarea de inspección de los estableci-
mientos benéficos del Reino1?, ya que ésta 
se había demostrado estéril en mano de 
unos gobernantes más ocupados en cuestio-
nes políticas, propias de décadas tan inesta-
bles, que en la atención a los alienados. 
Posteriormente, el Real Decreto del 19 de 
mayo de 1885, dictado por Romero Roble-
d018, regulaba los mecanismos de ingreso 
del loco, no sólo en el manicomio de Lega-
nés sino en todo el ámbito nacional, con-
templando dos posibilidades: la observa-
ción o la reclusión definitiva. Esta ansiada 
16 La Instrucción del 27 de abril de 1875 fue prác-
ticamente una copia del Decreto de Pi i Margall pro-
mulgado en 1873, Instrucción General y Reglamentos 
Interiores de los asilos y colegios pertenecientes a la 
Beneficencia General. En dicha fecha también se 
editó el Reglamento Orgánico e Interior del Manico-
mio de Santa Isabel de Leganés. 
17 A partir de La Instrucción de 1875, la tarea de 
inspección, que había resultado estéril en mano de los 
gobernadores de las provincias, se encargó a la Junta de 
Señoras. Así, la Junta de Madrid fue presidida por S. A. 
R. La Serma. Señora Infanta Doña María Isabel Fran-
cisca de Borbón y Borbón, que asumió la organización 
patronal de la Beneficencia. Sobre la Junta de Señoras, 
se puede consultar el libro escrito por el jefe de la sec-
ción de Beneficencia en el Ministerio de la Goberna-
ción, HERNÁNDEZ IGLESIAS, F., 1876, pp. 123-129. 
También se puede consultar, en la misma obra, el capí-
tulo XVII sobre las casas de dementes, pp. 293-308. 
18 Francisco Romero Robledo (1838-1906) obtu-
vo, una vez lograda la Restauración, la cartera de 
Gobernación (1874-1879) en el ministerio-regencia 
presidido por Cánovas, la cual desempeñó también en 
los Gabinetes de éste de 1880-1881 y 1884-1885. 
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l e g i s l a c i ó n  t a m p o c o  m o d i f i c ó  d e  m o d o  s u s -
t a n c i a l l a  a s i s t e n c i a  e n  e l  M a n i c o m i o  N a -
c i o n a l ,  a l  a t e n d e r  e s c a s a m e n t e  a  l o s  a s p e c -
t o s  m é d i c o - t e r a p e ú t i c o s ;  d e  h e c h o ,  e l  c a -
r á c t e r  n e t a m e n t e  j u r í d i c o  d e l  R e a l  D e c r e t o  
- p r e t e n d i ó  e v i t a r  l o s  i n t e r n a m i e n t o s  i l e -
g a l e s - ,  f u e  o b j e t o  d e  n u m e r o s a s  c r í t i c a s  d e  
l o s  f r e n ó p a t a s  q u e  s e  e x t e n d i e r o n  d u r a n t e  
c a s i  m e d i o  s i g l o
1 9
•  
E l  f r u s t r a d o  p r o y e c t o  d e l  M a n i c o m i o  
N a c i o n a l  
A s í ,  d e l  p r o y e c t o  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  s e i s  
h o s p i t a l e s  n a c i o n a l e s ,  e l  ú n i c o  q u e  l l e g ó  a  
a d q u i r i r  l a  c a t e g o r í a  d e  M a n i c o m i o  N a -
c i o n a l
2 0
,  y  p o s t e r i o r m e n t e  M a n i c o m i o - M o -
d e l o ,  f u e  l a  C a s a  d e  D e m e n t e s  d e  S a n t a  I s a -
b e l .  S i n  e m b a r g o ,  d i c h a  c a t e g o r í a ,  q u e  n o  
g a r a n t i z a b a  a y u d a s  e c o n ó m i c a s ,  n o  p u d o  
e v i t a r  l a  s a t u r a c i ó n  y  e l  d e t e r i o r o  d e l  n o s o -
c o m i o ,  r e f l e j a d o s  e n  l a s  d u r a s  c r í t i c a s  v e r t i -
d a s  y a  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  s u  f u n d a -
1 9  E n t r e  l a s  c r í t i c a s  v e r t i d a s  s e  p u e d e  c o n s u l t a r  
G A L C E R Á N  G R A N É S ,  A . ,  « C o n s i d e r a c i o n e s  c r í t i c a s  s o -
b r e  e l  R e a l  D e c r e t o  s o b r e  l a  R e g l a m e n t a c i ó n  d e  l o s  
M a n i c o m i o s » ,  R e v i s t a  F r e n o p á t i c a  B a r c e l o n e s a ,  
1 8 8 5 , 5 ,  p p .  1 2 5 - 1 3 2  o  S E R E Ñ A N A ,  P . ,  « A p u n t e s  c r í t i -
c o s  s o b r e  l a  V i g e n t e  L e y  d e  D e m e n t e s » ,  R e v i s t a  F r e -
n o p á t i c a  B a r c e l o n e s a ,  1 8 8 5 , 5 ,  p p .  1 3 2 - 1 5 2 .  
2 0  L a  L e y  d e  B e n e f i c e n c i a  d e  1 8 4 9 ,  a  t r a v é s  d e  s u  
R e g l a m e n t o  d e  A p l i c a c i ó n ,  d i c t a d o  e n  m a y o  d e  1 8 5 2 ,  
s e  c o n s i d e r a  l a  p r i m e r a  l e g i s l a c i ó n  s o b r e  l a  a t e n c i ó n  a  
l o s  l o c o s .  E n  e l  a r t í c u l o  2 . °  d e l  R e g l a m e n t o  s e  c o n s i -
d e r a n  E s t a b l e c i m i e n t o s  G e n e r a l e s  d e  B e n e f i c e n c i a ,  
e n t r e  o t r o s ,  l o s  d e  l o s  l o c o s .  E n  l o s  s i g u i e n t e s  a r t í c u l o s  
s e  p r o p o n e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  s e i s  c a s a s  d e  d e m e n t e s  
e n  t o d o  e l  R e i n o .  V é a s e  S A L A S  y  V A C A ,  J . ,  F r e n o c o -
m i o s  e s p a ñ o l e s .  B a s e s  p a r a  l a  r e f o r m a  d e  n u e s t r o s  
s e r v i c i o s  d e  a l i e n a d o s ,  M a d r i d ,  T i p .  d e  l a  « R e v .  d e  A r -
c h i v o s ,  B i b l i o t e c a s  y  M u s e o s » ,  1 9 2 4 ,  p .  5 0 ,  d o n d e  r e -
f i e r e  q u e  e n  e l  R e a l  D e c r e t o  d e  1 8 8 7  s e  d i s p o n í a  q u e ,  
a d e m á s  d e l  d e  L e g a n é s ,  s e  f u n d a r í a n  e n  V a l e n c i a ,  Z a -
r a g o z a ,  S e v i l l a ,  C o r u ñ a  y  V a l l a d o l i d .  
2 1  L L O R A C H ,  P . ,  « M a n i c o m i o s  d e  E s p a ñ a » ,  E l  
S i g l o  M é d i c o ,  1 8 6 2 ,  o  T O R R E S ,  R . ,  L o .  E s p a ñ a  M é d i c a ,  
1 8 5 9 , 4 ,  p .  1 6 2 .  
O .  V i l l a s a n t e  
H I S T O R I A  D E  L A  P S I Q U I A T R í A  
c i ó n
2 1  
•  L a  s i t u a c i ó n  n o  p a s ó  d e s a p e r c i b i d a  
p a r a  p s i q u i a t r a s  d e  r e c o n o c i d o  p r e s t i g i o  c o -
m o  G i n é  y  P a r t a g á s  ( 1 8 3 6 - 1 9 0 3 ) ,  q u e  
a b a n d e r ó  u n  d i s c u r s o  d e  l e g i t i m a c i ó n  d e  l a  
p s i q u i a t r í a  c o m o  c i e n c i a  m é d i c a  d e s d e  s u  
p r o p i o  s a n a t o r i o  - M a n i c o m i o  d e  N u e v a -
B e l é n
2 2
- :  T r a s c u r r i d o s  m á s  d e  v e i n t e  a ñ o s  
d e s d e  s u  f u n d a c i ó n ,  e l  p s i q u i a t r a  c a t a l á n ,  a  
p r o p ó s i t o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p ú b l i c o  m a -
d r i l e ñ o ,  r e a l i z ó  l a  s i g u i e n t e  r e f l e x i ó n :  
« P e r o  ¿ c u á l  h a  s i d o  e l  r e s u l t a d o  d e  t a n  
m a n o s e a d o  p r o y e c t o ?  L a  C a s a  l l a m a d a  
d e  S a n t a  I s a b e l ,  e n  L e g a n é s ,  d e  e s c a s a  
c a p a c i d a d ,  f a l t a  d e  a g u a s ,  y  d e  c o n s t r u c -
c i ó n  t a n  i r r e g u l a r  y  t a n  p o c o  a d e c u a d a  a  
s u  d e s t i n o ,  q u e  h a  m e r e c i d o  l a s  m á s  s e v e -
r a s  c e n s u r a s  d e  t o d o s  l o s  a l i e n i s t a s  q u e  l a  
h a n  v i s i t a d o .  T r á t a s e  a h o r a ,  s e g ú n  u n  r e -
c i e n t e  d e c r e t o ,  d e  u l t i m a r  l a  e d i f i c a c i ó n  
d e l  s u s o d i c h o  m a n i c o m i o ;  p e r o  s i  e s  t a n  
v i c i o s a  s u  c o n s t r u c c i ó n ,  s i  e s t á  m a l  e m -
p l a z a d o ,  y  s i  c a r e c e  d e  a g u a s ,  ¿ n o  s e r ( a  
m á s  a c e r t a d o  b u s c a r  s i t i o  m á s  c o n v e n i e n -
t e  p a r a  l e v a n t a r  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  f r e n o -
p á t i c o ,  q u e ,  l l e n a d o  t o d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  
q u e  r e c l a m a n  l o s  a d e l a n t o s  y  n e c e s i d a d e s  
d e  l a  é p o c a ,  p u d i e s e  s , e r v i r  d e  v e r d a d e r o  
m a n i c o m i o  m o d e l o ? » 2 3 .  
E n  l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  l a s  c r í t i c a s  n o  d e -
j a r o n  d e  s u c e d e r s e ,  t r a s p a s a n d o  e l  á m b i t o  
m é d i c o  y  l l e g a n d o  a  o c u p a r  n u m e r o s a s  p á -
g i n a s  e n  l a  p r e n s a  y  l a  l i t e r a t u r a  d e  l a  é p o c a .  
E n t r e  e l l a s  m e r e c e  l a  p e n a  d e s t a c a r  l a s  d e s -
c r i p c i o n e s  c o n  l a s  q u e  B e n i t o  P é r e z  G a l d ó s  
i l u s t r a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  M a n i c o m i o  d e  
L e g a n é s  e n  s u  o b r a  L a  d e s h e r e d a d a :  
2 2  H U E R T A S ,  R . ,  « L a  P s i q u i a t r í a  e s p a ñ o l a  d e l  s i g l o  
X I X ,  p r i m e r o s  i n t e n t o s  d e  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n » .  E n  
V V . A A . ,  U n  s i g l o  d e  p s i q u i a t r í a ,  M a d r i d ,  E x t r a e d i t o -
r i a l ,  1 9 9 5 ,  p p .  2 1 - 4 0 .  
2 3  G l N É  y  P A R T A G Á S ,  J . ,  C u r s o  e l e m e n t a l  d e  
H i g i e n e  P r i v a d a  y  P ú b l i c a ,  3 . - e d . ,  2  v o l . ,  B a r c e l o n a ,  
J u a n  B a s t i n o s  e  h i j o ,  1 8 7 5 ,  p .  4 2 0 .  
El manicomio de Leganés 
HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA 
«¡Ay! Cualquiera que despertara súbita-
mente a la razón y se encontrase en el de-
partamento de pobres entre turba lasti-
mosa de seres que sólo tienen de humano 
la figura, y se viera en un corral más pro-
pio para gallinas que para enfermos, vol-
verla seguramente a caer en demencia, 
con la monoman(a de ser bestia dañina. 
¡En aquellos locales primitivos, apenas 
tocados aún por la administración refor-
mista, en el largo pasillo, formado por 
larga fila de jaulas, en el patio de tierra, 
donde se revuelcan los imbéciles y hacen 
piruetas los exaltados, allí, allf es donde 
se ve todo el ho~ror de esa sección espan-
tosa de la Beneficencia, en que se reunen 
la caridad cristiana y la defensa social, 
estableciendo una lúgubre fortaleza lla-
mada manicomio, que, juntamente, es 
hospital y presidio!»24. 
El proyectado Manicomio-Modelo de 
nueva planta concebido a mediados de si-
glo había quedado, pues, convertido en una 
vieja estructura desordenada y poco funcio-
nal, resultado de innumerables proyectos 
de reforma y ampliación. En este sentido se 
expresó Salas y Vaca cuando se hizo cargo 
del Manicomio de Leganés en el año 1911: 
«aislamiento y separaciones imposibles 
por falta de sitio y orden para agrupar psi-
cópatas: todo viejo, la mayoría ruinoso; y 
lo único más moderno, construido sin plan, 
revelando una genialidad arquitectónica 
que no quiso ponerse de acuerdo con el 
tecnicismo y conveniencia profesiona-
les»25. La casa de Santa Isabel, convertida 
más en una institución de carácter benéfi-
co-asilar que en un espacio medicalizado, 
entraba en el siglo XX en pésimas condi-
24 PÉREZ GALDÓS, B., La desheredada, 1881. Se 
ha utilizado la edición de 1995, Madrid, Alianza, 
p.15. 
2S SALAS y VACA, J., 1924, p. 5. 
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ciones higiénicas y con claras deficiencias 
en su estructura arquitectónica. 
Por una parte, hizo falta llegar a 1912, 
siendo Belaúnde Director General de Ad-
ministración, para que se aprobara la reso-
lución del expediente para el abastecimien-
to de aguas potables26• Por otra parte, la he-
terogeneidad de una obra no sometida a un 
plano general determinado fue criticada, 
entre otros, por Viota, que ocupó el cargo 
de administrador depositario del Manico-
mio de Leganés a partir del 16 de mayo de 
1884. Dicho administrador destacó los nu-
merosos cambios de arquitecto ocurridos 
en un período de seis años (1890-1896): 
«El 1. o de enero del año referido era el ar-
quitecto de la Beneficencia D. Santiago 
Castellanos: quedó cesante el 1. o de febre-
ro del mismo año y se nombró para susti-
tuirle a D. José Grasses y Riera. El 7 de 
julio de 1893 se declaró cesante al Sr. 
Grasses y volvió a nombrarse al Sr. Caste-
llanos y Urizar, el cual a su vez volvió a 
quedar cesante el 3 de setiembbre de 
1895, para que por tercera vez lo sustitu-
yera el Sr. Grasses. Lo que pasa con las 
nóminas de la beneficencia respecto de 
sus arquitectos, pasa en la casa; cada dos 
años un nombre, una inteligencia, un gus-
to art(stico nuevo, pues de antiguo se dijo, 
y en materia de artes más que en todo, 
«tot caput, tot sensus». No tienen plano a 
que sujetarse. ¿Podemos quejamos de es-
ta risible heterogeneidad en el Asilo de los 
locos? Si los locos mismos lo trazaran y lo 
construyeran a su antojo, no lo concebi-
dan en tan abigarrada deformidad»27. 
Es preciso destacar que los fallos arqui-
26 Véase el libro de Salas y Vaca, prologado por 
Femández Sanz, que, entonces, ocupaba el cargo de 
médico consultor del Manicomio Nacional, SALAS y 
VACA, J., 1924, p. 8. 
27 VIOTA y SOLIVA, E., 1896, p. 157. 
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t e c t ó n i c o s  n o  s ó l o  f u e r o n  a t r i b u i d o s  a  l o s  
i n n u m e r a b l e s  p l a n o s ,  s i n o  a  u n  t r a z a d o  e n  
e l  q u e  n o  s e  c o n s i d e r ó  l a  o p i n i ó n  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  m é d i c o s .  A  e s t e  r e s p e c t o  A n -
g e l  P u l i d o  e s c r i b i ó :  
« u n  a r q u i t e c t o  c u a l q u i e r a ,  q u e  n o  s a b e  l o  
q u e  e s  u n  m a n i c o m i o  n i  l o  q u e  e s  u n  l o c o ,  
t i r a  l í n e a s  a  s u  a n t o j o ,  y  s i n  c o n s u l t a r  c o n  
e l  m é d i c o  y  s i n  m i r a r  l o s  t r a t a d o s  d e  l a  
e s p e c i a l i d a d ,  h a c e  u n a  c a s a  d e  v e c i n d a d  
a  s u  m a n e r a ,  q u e  s a l e  s i e m p r e  m u y  c a r a ,  
y  l u e g o  d i c e :  ¡ H e  a q u í  u n  m a n i c o m i o ! » 2 8 .  
V i o t a ,  e n  l a  M e m o r i a  H i s t ó r i c a  p u b l i c a -
d a  e n  1 8 9 6 ,  h a b í a  a p u n t a d o  l a  i n f l u e n c i a  
q u e  d e t e r m i n a d a s  l u c h a s ,  i n t e r n a s  y  e x t e r -
n a s  a l  e s t a b l e c i m i e n t o ,  h a b í a n  t e n i d o  e n  
m i n a r  e l  p r o y e c t o  d e l  H o s p i t a l  d e  D e m e n -
t e s  d e  L e g a n é s .  D e s t a c ó  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  
l o s  i n g r e s o s  m o n e t a r i o s  a  p a r t i r  d e  1 8 7 0 ,  
c o i n c i d i e n d o  c o n  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e l  p e r -
s o n a l  d e  B e n e f i c e n c i a  a l  M i n i s t e r i o  d e  l a  
G o b e r n a c i ó n ,  d e  q u i e n  r e c i b í a  l a s  n ó m i -
n a s
2 9
• T r a s c r i b i m o s u n  i n t e r e s a n t e f r a g m e n -
t o  d e l  a d m i n i s t r a d o r  d e  L e g a n é s :  
« C o n f r o n t a n d o  l o s  d a t o s  d e  l a  c o n t a b i l i -
d a d  i n t e r i o r  d e  l a  c a s a ,  c o n  s u  m u d a  e l o -
c u e n c i a ,  d e m u e s t r a n  l a  e s c a l a  a s c e n d e n t e  
d e  e f i c a c i a  y  p r e s t i g i o  a  q u e  d e s d e  1 8 5 4  a  
1 8 7 0 f u e  s u b i e n d o  d e  a ñ o  e n  a ñ o  c o n  p r o -
g r e s i v a  c o n s t a n c i a ,  y  l a  e s c a l a  d e s c e n -
d e n t e  q u e  s e  i n i c i a  d e s d e  q u e  s u r g e n ,  c o n  
l a s  c u e s t i o n e s  r e c ó n d i t a s  d e  r i v a l i d a d  y  
l o s  t r a s t o r n o s  d e l  t i e m p o ,  l a  i n e s t a b i l i d a d  
e n  l o s  c a r g o s  d i r e c t i v o s ,  l a  f r e c u e n t e  r e -
n o v a c i ó n  d e  p e r s o n a s ,  d e  d i r e c c i o n e s ,  d e  
p l a n o s  y  d e  p r o c e d i m i e n t o s ,  y ,  s i n  p r e t e n -
2 8  P u L I D O ,  A . ,  « L o s  M a n i c o m i o s  d e  E s p a ñ a .  E l  d e  
S a n t a  I s a b e l  d e  L e g a n é s » ,  E l  S i g l o  M é d i c o ,  1 8 8 9 , 3 6 ,  
p . 1 0 2 .  
2 9  V i o t a  t r a n s c r i b e  u n  c u a d r o  e n  e l  q u e  s e  o b s e r -
v a  c o n  c l a r i d a d  l a  d i s m i n u c i ó n  e n  l o s  F o n d o s  y ,  p o r  
t a n t o ,  e n  l o s  g a s t o s  a  p a r t i r  d e  1 8 6 8 .  V é a s e ,  V I O T A  y  
S O L I V A ,  E . ,  1 8 9 6 ,  p p .  1 5 8 - 1 6 2 .  
O .  V i l l a s a n t e  
H I S T O R I A  D E  L A  P S I Q U I A T R í A  
d e r l o  e v i d e n t e m e n t e ,  s e  f a v o r e c e ,  e n  d a ñ o  
d e l  E s t a b l e c i m i e n t o ,  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  
i n d u s t r i a  p a r t i c u l a r ,  q u e  e n s a y a  t o d o s  l o s  
m e d i o s  i m a g i n a b l e s  d e  a t r a c c i ó n ,  p a r a  
o p o n e r  a  l a  s o l i d e z  d e  u n  i n s t i t u t o  d e  
t a n t a s  g a r a n t í a s  e f e c t i v a s ,  l a  f a l a z  s e d u c -
c i ó n  d e  t o d o s  l o s  f a l s o s  o r o p e l e s » 3 0  
L o s  e s t u d i o s  e x p e r i m e n t a l e s  d e  L u i s  
S i m a r r o  e n  l a  C a s a  d e  D e m e n t e s  
E n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  f u e  p r o m u l g a d o  
e l  D e c r e t o  d e  1 8 7 5 ,  E d u a r d o  G ó m e z  N a v a -
r r é s  o c u p a b a  e l  c a r g o  d e  j e f e  f a c u l t a t i v o  d e l  
m a n i c o m i o  d e  L e g a n é s ,  q u e  d e s e m p e ñ a b a  
d e s d e  e l  1 2  d e  j u n i o  d e  1 8 7 4 .  N a v a r r é s ,  
p e r t e n e c i e n t e  a l  c u e r p o  d e  m é d i c o s  p o r  
o p o s i c i ó n  d e  l a  B e n e f i c e n c i a  G e n e r a l  y  q u e  
h a b í a  e j e r c i d o  e n  e l  H o s p i t a l  d e  J e s ú s  N a -
z a r e n o ,  l o g r ó  q u e  e l  m i n i s t r o  A l o n s o  C o l -
m e n a r e s  i n c l u y e s e  l a  p l a z a  e n  e l  e s c a l a f ó n  
d e  d i c h o  c u e r p o  f a c u l t a t i v o .  S i n  e m b a r g o ,  
e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  d i c h a  p l a z a  n o  f u e  
a c o m p a ñ a d o  d e  u n  a u m e n t o  d e l  p o d e r  q u e  
e l  m é d i c o  e j e r c í a  e n  l a  i n s t i t u c i ó n ,  r e l e g a d o  
y a  d e s d e  l a  i n a u g u r a c i ó n  " d e l  c e n t r o
3
) .  E n  
g e n e r a l ,  l a  l e g i s l a c i ó n  e s p a ñ o l a  m a n t e n í a  a l  
m é d i c o  a l  m a r g e n
3 2
,  a l  r e c o n o c e r l e  e s c a s a s  
3 0  V I O T A  y  S O L I V A ,  E . ,  1 8 9 6 ,  p .  1 5 8 .  
3 1  D e s d e  l a  i n a u g u r a c i ó n  d e l  H o s p i t a l  s e  n o m b r ó  
a l  p r e s b í t e r o  J o s é  M a r í a  C a n o s a  r e c t o r  y  d i r e c t o r  d e l  
e s t a b l e c i m i e n t o .  J o s é  R o d r í g u e z  V i l l a r g o i t i a  ( 1 8 1 1 -
1 8 5 4 ) ,  a u t o r  D e  l o s  m e d i o s  d e  m e j o r a r  e n  E s p a ñ a  l a  
s u e r t e  d e  l o s  e n a g e n a d o s  y  d e  d i r i g i r  l a s  o b r a s  d e  
a c o n d i c i o n a m i e n t o  d e  l a  c a s a  d u c a l ,  f u e  a p a r t a d o  d e l  
M a n i c o m i o ,  n o m b r á n d o s e  a l  m é d i c o  d e l  p u e b l o  p a r a  
q u e  p r e s t a r a  s u s  s e r v i c i o s  c o m o  i n t e r n i s t a  d e  l o s  
p a c i e n t e s  y  e m p l e a d o s  d e  l a  c a s a .  V é a s e  E S P I N O S A ,  J . ,  
1 9 6 6 ,  p .  1 0 0  
3 2  S e  p u e d e n  c o m p r o b a r  l a  e s c a s a  i n f l u e n c i a  q u e  
e l  p e r s o n a l  f a c u l t a t i v o  p o d í a  e j e r c e r  e n  d e t e r m i n a d a s  
c u e s t i o n e s  d i r e c t i v a s  d e l  m a n i c o m i o .  E n  e l  R e a l  
D e c r e t o  d e  1 8 8 5 ,  a l  q u e  s e  a ñ a d i ó  e l  R e g l a m e n t o  
O r g á n i c o  p a r a  e l  R é g i m e n  y  G o b i e r n o  I n t e r i o r  d e l  
M a n i c o m i o  d e  S a n t a  I s a b e l  d e  L e g a n é s ,  s e  p u e d e n  
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funciones asitenciales33, lo que Comelles 
ha relacionado con el miedo de los gober-
nantes a ceder el control sobre las institu-
ciones, favoreciendo así el carácter asilar 
de los establecimientos en detrimento de 
una función terapéutica. Dicho autor afir-
ma que «en el ánimo del legislador, durante 
todo el siglo XIX, hubo una evidente resis-
tencia aceptar el monopolio de los médicos 
sobre este campo hasta el punto que en la 
legislación el poder de decisión en relación 
con la alienación osciló entre las competen-
cias atribuidas a las familias y las que se re-
servaron las autoridades judiciales y guber-
nativas»34. De hecho, la medicalización de 
la asistencia a los alienados en España no 
fue claramente contemplada en la legisla-
ción española hasta el Decreto del 3 de ju-
lio de 1931, promulgado ya durante la Se-
gunda República35. 
Por una Real Orden del 28 de octubre de 
1877, Gómez Navarrés permutó su plaza al 
célebre frenópata Luis Simarro Lacabra 
(1851-1921)36. El nombramiento de un psi-
contemplar algunas de las funciones atribuidas a la 
Junta de Patronos como «cuidará del régimen y admi-
nistración del manicomio» o «intervenir la admisión, 
altas y licencias de los albergados». 
33 VILLASANTE, O., «El Certamen Frenopático 
Español y su papel en el proceso de institucionali-
zación». En VV.AA., La locura y sus instituciones, 
Valencia, Diputación de Valencia, 1997, pp. 255-265. 
34 COMELLES, J. M., 1988, p. 45. 
35 EsPINO, J. A., «La reforma de la legislación psi-
quiátrica en la Segunda República: su influencia asis-
tencial», Estudios de Historia Social, 1980, 14, pp. 59-
106. Y, más recientemente, HUERTAS, R., «Mental 
health and psychiatric care in the Second Spanish 
Republic», History ofPsichiatry, 1998,9, pp. 51-64. 
36 Cuando Luis Simarro se encargó de la casa de 
Santa Isabel, ya había comenzado su brillante carrera: 
había impartido cursos de Higiene Laboral en el 
Ce,ntro Republicano de la Clase Obrera (1870-1871), 
había enseñado en la Escuela Libre de Medicina y 
Cirugía y era redactor de El Anfiteatro Anatómico 
Español. En 1876, Simarro se encargó de cursos de 
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quiatra de reconocida reputación pudo 
haber supuesto un cambio en las directrices 
del Centro; sin embargo, en la Ley de 
Instrucción de 22 de abril de 1873 se deter-
minaba que el Director del establecimiento 
era el jefe superior local, manteniendo al 
jefe facultativo relegado a un segundo 
plan03? El ya citado Viota destacó el miste-
rioso motivo que llevó al nombramiento de 
tan afanado médico, insinuando la coinci-
dencia temporal entre la incorporación de 
Luis Simarro a Leganés y el florecimiento 
de los manicomios privados38. De hecho, en 
la provincia de Madrid, el 13 de mayo de 
1877 ingresaba el primer enfermo en el 
Sanatorio de San José, conocido como 
Hospital Psiquiátrico de Ciempozuelos39, y 
divulgación científica y de fisiología del sistema ner-
vioso en el Instituto Libre de Enseñanza. Sobre el 
autor, se ha realizado una tesis doctoral en la 
Universidad de Harvard: TEMMA KAPLAN, Luis 
Simarro and the Development of Science and Politics 
in Spain, 1868-1917, Tesis de Harvard, 1969. Se 
puede consultar, KAPLAN, T., III Congreso Nacional 
de Historia de la Medicina. Actas, n, Valencia, 1971, 
pp. 523-533, pp. 545-555. 
37 En la instrucción general de 1875, el Sr. 
Romero Robledo refundió casi enteramente la instruc-
ción publicada por el Sr. Pi Margall en 1873. En el 
artículo 18 de ésta última se había establecido que el 
director era el jefe superior local. 
38 En 1874 se había inaugurado un servicio públi-
co de alienados en el Hospital de la Santa Cruz de 
Barcelona, posteriormente privatizado, que se añadía 
a una amplia red de manicomios privados en esta 
misma región: el Manicomio de San Baudilio de 
Llobregat, las Corts de Sarriá fundado por Dolsa y 
Llorach, el Manicomio de Nueva Belén dirigido por 
Giné y la Torre Lunática. En 1877, Francisco Romero 
Robledo (1838-1906) autorizó la fundación del 
Manicomio de San Rafael, cerca del Prado de la 
Magdalena en Valladolid, fundado por el Dr. Lázaro 
Rodríguez y González y que, en unos años, se conver-
tió en un modesto sanatorio de Medicina General. 
39 Sobre el establecimiento se puede consultar, 
RUBIANO HERRERA, S., Sanatorio de San José para 
enfermos mentales, Madrid, Imp. del Asilo de 
Huérfanos del S. C. de Jesús, 1927 y LÓPEZ DE LERMA, 
J., DíAZ GÓMEZ, M., Historia del Hospital Psiquiá-
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e l  2 0  d e  m a y o  J o s é  E s q u e r d o  f u n d a b a  e l  
s a n a t o r i o d e  C a r a b a n c h e l
4 0
• A s i m i s m o ,  e n  l a  
M e m o r i a  H i s t ó r i c a  s e  a l u d e  a l  á n i m o  d e  
l u c r o  q u e  m o v í a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p r i v a d a s  a l  
u t i l i z a r  a  p s i q u i a t r a s  e m i n e n t e s  p a r a  a t r a e r  
c l i e n t e l a :  « l a  i n d u s t r i a  p r i v a d a  r e c o m i e n d a  
o r d i n a r i a m e n t e  s u s  c a s a s  d e  s a l u d  y  s u s  
m a n i c o m i o s  a l  b r i l l o  d e s l u m b r a d o r  d e  l a s  
e m i n e n c i a s  c i e n t í f i c a s ,  c u y o  n o m b r e  s i r v e  
d e  s e ñ u e l o  a  l a  e s p e c u l a c i ó n » 4 1 .  S i n  e m b a r -
g o ,  e l  n o m b r a m i e n t o  d e  u n  p s i q u i a t r a  b r i -
l l a n t e ,  a  m o d o  d e  l o  q u e  s e  r e a l i z a b a  e n  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  p r i v a d a s ,  n o  p a r e c í a  s e r  s u f i -
c i e n t e ,  a  j u i c i o  d e  V i o t a ,  p a r a  s o l u c i o n a r  l o s  
p r o b l e m a s  a s i s t e n c i a l e s ,  r e q u i r i é n d o s e  f u n -
d a m e n t a l m e n t e  u n  a u m e n t o  d e  p l a z a s  y  u n a  
m e j o r a  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  h o s p e d a j e :  
« . . .  s i  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l  t r a t ó  d e  
r e s p o n d e r  c o n  u n  n o m b r e  d e  b r i l l a n t e  r e -
s o n a n c i a  a  l a  c o m p e t e n c i a  q u e  s e  l e  s u s -
c i t a b a ,  n i  b a s t a b a  p a r a  e l l o  l a  v i r t u d  d e  
e s t e  s o l o  n o m b r a m i e n t o ,  n i  s e  i n t e r p r e t a -
b a  b i e n  e l  p e n s a m i e n t o  f u n d a m e n t a l  y  g e -
n e r a d o r  d e l  H o s p i t a l  d e  S a n t a  I s a b e l . . .  l a  
m e j o r a  d e  l a  c a s a  n o  d e p e n d e r á  d e  l a  
e v e n t u a l i d a d  d e  u n  h o m b r e ,  s i n o  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  v e n t a j o s a s  q u e  o f r e z c a  a  t o d o  
g é n e r o  d e  h o s p i t a l i d a d » 4 2 .  
A u n q u e  n o  e s  p o s i b l e  a ú n  d e t e r m i n a r  l a  
t r a s c e n d e n c i a  r e a l  d e l  c a m b i o  q u e  s u p u s o  
e l  n o m b r a m i e n t o  d e  S i m a r r o ,  d a d o  q u e  e s t e  
t r a b a j o  f o r m a  p a r t e  d e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  
a ú n  e n  c u r s o ,  e s  d e  s u p o n e r  q u e ,  a p a r t e  d e  
m o d i f i c a r  l a  d e n o m i n a c i ó n  d e  a s i l o  d e  d e -
m e n t e s  p o r  C l í n i c a  F r e n o p á t i c a ,  l a s  b a r r e -
t r i c o  S a g r a d o  C o r a z ó n  d e  J e s ú s  d e  C i e m p o z u e l o s ,  
1 8 8 1 - 1 9 8 9 .  U n  s i g l o  d e  p s i q u i a t r í a  y  d e  H i s t o r i a  d e  
E s p a ñ a ,  M a d r i d ,  F a r e s o ,  1 9 9 1 .  
4 0  R E Y ,  A . ,  « C l á s i c o s  d e  l a  P s i q u i a t r í a  e s p a ñ o l a  
d e l  s i g l o  X I X  ( I V ) :  J o s é  M a r í a  E s q u e r d o  y  Z a r a g o z a  
( 1 8 4 2 - 1 9 1 2 ) > > ,  R e v i s t a A E N ,  1 9 8 3 , 3 ,  p p .  1 0 3 - 1 1 5 .  
4 1  V I O T A  Y  S O L I V A ,  E . ,  1 8 9 6 ,  p .  1 3 8 .   
4 2  ¡ b i d . ,  p p .  1 4 4 - 1 4 5 .   
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r a s  i n t e r p u e s t a s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  i m -
p i d i e r o n  g r a n d e s  m o d i f i c a c i o n e s  e n  e l  v i e j o  
m a n i c o m i o .  E s  m á s  q u e  p r o b a b l e ,  p o r  l o s  
e s c a s o s  d a t o s  q u e  h e  e n c o n t r a d o  e n  l a s  h i s -
t o r i a s  c l í n i c a s  d e  d i c h o  p e r í o d o  e n  e l  A r c h i -
v o  d e  L e g a n é s ,  q u e  S i m a r r o  e s t u v i e s e  p o c o  
i n t e r e s a d o  e n  c u e s t i o n e s  p u r a m e n t e  a s i s -
t e n c i a l e s ,  y  q u e  l o s  e s t u d i o s  n e c r ó p s i c o s  
r e a l i z a d o s  e n  e l  d e p ó s i t o  d e  c a d á v e r e s  y  l a  
s a l a  c o n t i g u a  d e  a u t o p s i a s  c e n t r a r a n  s u  
a t e n c i ó n .  L a  i n f o r m a c i ó n  d e  s u s  o b s e r v a -
c i o n e s  f u e  r e c o g i d a  e n  l a s  M e m o r i a s  R e -
g l a m e n t a r i a s  a n u a l e s  e m i t i d a s  p a r a  l a  J u n t a  
G e n e r a l  d e  B e n e f i c e n c i a
4 3  
;  s i n  e m b a r g o ,  
u n a  R e a l  O r d e n  d e  l a  D i r e c c i ó n ,  e d i t a d a  e l  
1 3  d e  n o v i e m b r e  d e  1 8 7 8 ,  i b a  a  a b o r t a r  s u s  
p r á c t i c a s  e x p e r i m e n t a l e s  s ó l o  u n  a f i o  d e s -
p u é s  d e  s u  i n g r e s o  e n  e l  h o s p i t a l :  
« h a  l l e g a d o  a  m í  l a  n o t i c i a  d e  q u e  V .  p r o -
c e d e  a  h a c e r  l a s  a u t o p s i a s  d e  l o s  d e m e n -
t e s  q u e  f a l l e c e n  e n  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o .  
A u n q u e  e s t o y  p e r s u a d i d o  d e  q u e  V .  l o  h a -
c e  c o n  u n a  l a u d a b l e  d e s e o  d e  e s t u d i o  e x -
p e r i m e n t a l ,  r e a l m e n t e  n o  h a y  d e r e c h o  p a -
r a  p r a c t i c a r  e s t a  o p e r a c i ó n  d e  l o s  i n f e l i -
c e s  a l i e n a d o s  s i n  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n ,  
c u a n d o  e l  c a s o  l o  r e q u i e r a ,  n i  e s  c o n v e -
n i e n t e  p r a c t i c a r l a  d o n d e  n o  h a y  l o c a l  
o p o r t u n a m e n t e  p r e p a r a d o  i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e  d e  l a s  d e m á s  o f i c i n a s  d e l  e s t a b l e c i -
m i e n t o .  P a r a  e v i t a r ,  p u e s ,  l o s  i n c o n v e -
n i e n t e s  q u e  t i e n e n  d i c h a s  o p e r a c i o n e s ,  
d e l  m o d o  q u e  s e  p r a c t i c a n ,  p r e v e n g o  a  V .  
q u e  s u s p e n d a  e l  h a c e r l a s  y  q u e  s i  e n  a l -
g ú n  c a s o  e x c e p c i o n a l  l o  c r e y e s e  V .  c o n v e -
n i e n t e ,  l o  p o n g a  p r e v i a m e n t e  e n  c o n o c i -
m i e n t o  d e  e s t a  D i r e c c i ó n ,  p r o p o n i e n d o  
l o s  m e d i o s  a d e c u a d o s  p a r a  r e a l i z a r l o s » 4 4 .  
L a  s ó l i d a  f o r m a c i ó n  c i e n t í f i c a  d e  S i m a -
r r o ,  q u e  d u r a n t e  s u  e s t a n c i a  e n  L e g a n é s  p u -
4 3  ¡ b i d . ,  p .  1 4 5 .  
4 4  E s t e  t e x t o  e s  c i t a d o  p o r  V I O T A  Y  S O L I V A ,  E . ,  
1 8 9 6 ,  p p .  1 4 5 - 1 4 6 .  
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blicó uno de sus más ensalzados trabajos 
-Teorías modernas sobre la fisiología del 
sistema nervioso45-, y su fidelidad al mode-
lo anatomoclínico, no pudieron imponerse 
ante un administrador depositario no médi-
co, que en aquella época era Hilario Rague-
ta Luna. No hay que olvidar que, además 
de sus innovadoras ideas científicas, Sima-
rro fue un claro defensor político de postu-
ras republicanas46, lo que probablemente le 
enfrentó no sólo con el administrador depo-
sitario sino con las autoridades eclesiásti-
cas del establecimiento, que le obligaron a 
dimitir. De hecho, durante la Restauración 
borbónica la Iglesia inició un proceso de 
recuperación de protagonismo social en el 
que los manicomios fueron, según J. Varela 
y F. Álvarez Uría, «una pieza más dentro de 
la política de recristianización»47. 
45 SIMARRO, L., Teorías modernas sobre lafisiolo-
gfa del sistema nervioso, Madrid, EstabI. Tipográfico 
de los señores J. C. Conde y Compañía, 1878. Este tra-
bajo está incluido en las conferencias recopiladas en el 
curso académico 1877-1878 (impartida el 3 de marzo 
de 1878) del Institución Libre de Enseñanza, pp. 193-
218. Sobre el autor se puede consultar PuIG-SAMPER, 
M. A., «Luis Simarro y las Ciencias neurobiológicas)), 
RevistaAEN, 1987,7,23, pp. 649-663. 
46 Luis Simarro destacó, ya desde su juventud, 
por sus ideas radicales tanto en el plano intelectual 
como en el político. Se convirtió en uno de los líderes 
de la juventud republicana local, participando en las 
barricadas durante el levantamiento de 1869. Impartió 
cursos sobre Higiene Laboral en el Centro Republi-
cano de la Clase Obrera (1870-1871) Yllegó a enfren-
tarse con algunos profesores de mentalidad conserva-
dora como el cirujano Enrique Ferrer Viñerta, que le 
obligó a un traslado a Madrid para la finalización de 
su carrera. Durante el resto de su carrera profesional 
se mantuvo en la misma dirección, llegando a apoyar 
el movimiento europeo que criticó la condena de 
muerte de Francisco Ferrer tras los sucesos de la Se-
mana Trágica de Barcelona (1890). Se puede consul-
tar la obra ya citada de Kaplan o RODRfGUEZ LAFORA, 
G., «El profesor Simarro», Archivos de Neurobio-
logfa, 1921,2, pp. 209-211. 
47 VARELA, J., ÁLVAREZ-URfA, F., Sujetos frágiles. 
Ensayos de sociologfa de la desviación, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 102. 
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Aunque se desconocen los detalles sobre 
la salida de Simarro de Leganés, la realidad 
fue que, tan sólo dos años después de su in-
corporación a dicha plaza, con fecha de 10 
de septiembre de 1879, Simarro se reinte-
gró al Hospital de la Princesa48. Unos años 
después, ya en París, escribió un ambicioso 
plan denominado «Proyecto de un manico-
miO»49, que podría poner en marcha la Jun-
ta de Beneficencia de nuestro país para la 
creación de una red asistencial para enfer-
mos mentales (departamento de observa-
ción, hospital de agudos, crónicos, epilépti-
cos...); proyecto en el que seguramente se 
dejó sentir su experiencia previa en el Ma-
nicomio Nacional. De cualquier modo, con 
la salida de Simarro se iba a cerrar segura-
mente una vía para la introducción de las 
técnicas anatomopatológicas, propias de 
una psiquiatría más organicista, en la Casa 
de Santa Isabel. 
Durante las dos últimas décadas del siglo 
y después de la salida de Luis Simarro de 
Leganés, Eduardo Gómez Navarrés retomó 
la plaza por segunda vez ocupándola sólo 
hasta septiembre de 1883. Este médico, 
perteneciente al cuerpo de Beneficencia Ge-
neral, dio paso a Ignacio del Mazo, que iba 
a permanecer como jefe facultativo hasta 
19075°. Del Mazo hubo de salir en defensa 
48 Entre 1880 y 1885, Luis Simarro trabajó en 
París junto a Louis Antoine Ranvier, que orientó su 
tendencia neurohistológica; Mathias Duval, quien 
ayudó a confirmar su adherencia al darwinismo y Jean 
Martin Charcot y Valentin Magnan, que indudable-
mente le inclinaron·hacia la neuropsiquiatría. 
49 Fue publicado como una serie de artículos en 
El Siglo Médico, entre el año 1893 y 1894. Véase 
SIMARRO, L., «Proyecto de un manicomiQ)), El Siglo 
Médico, 1893,40, pp. 789-791, pp. 809-811; 1894,41, 
pp. 37-39; pp 55-57; pp. 69-71. 
50 Ignacio del Mazo ocupó la plaza hasta 1907, 
momento en que pasaría a ser médico supernumerario, 
ocupando la plaza de jefe facultativo Ramón Ezquerra 
Boy. 
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d e  u n a  c r í t i c a  v e r t i d a  e n  E l  S i g l o  M é d i c o  
p o r  P u l i d o
5
! ,  a  q u i e n  s o b r e  t o d o  r e p r o c h a b a  
e l  d e s p r e c i o  c o n  e l  q u e  t r a t a b a  a q u e l l a  « m a -
l a  c a s a  d e  l o c o s  i n d i g n a  d e  m e n c i ó n »  q u e  n i  
s i q u i e r a  h a b í a  s i d o  v i s i t a d a
5 2
.  A d e m á s  d e l  
r e p r o c h e ,  I g n a c i o  d e l  M a z o  l e  i n v i t a b a  a  
u n a  v i s i t a  a l  m a n i c o m i o ,  q u e  P u l i d o  n o  t a r -
d ó  e n  r e a l i z a r  y  d e s p u é s  d e  l a  c u a l  r e s u l t ó  
m e n o s  c r í t i c o  c o n  l a  I n s t i t u c i ó n :  
« E f e c t i v a m e n t e ,  n a d a  i m p r e s i o n ó  n u e s -
t r o s  s e n t i d o s ;  n i  o d i o s a s  c e l d a s  f u e r t e s ,  n i  
r e p r e s i o n e s  v i o l e n t a s ,  n i  a b u n d a n c i a  d e  
s u j e c i ó n ,  n i  g r i t e r í a  d e  a g i t a d o s . . . ;  n a d a ,  
e n  f i n ,  q u e  r e v e l a s e  e l  m e n o r  v e s t i g i o  d e  
a q u e l l a  p r e o c u p a c i ó n . . . » 5 3 .  
A n g e l  P u l i d o ,  q u e  l l e g ó  a  o c u p a r ,  e n t r e  
o t r o s  c a r g o s ,  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  S a n i -
d a d ,  e r a  c o n s i d e r a d o  p a r t e  d e  u n  c o l e c t i v o  
m é d i c o  - T o l o s a ,  E s p i n a ,  C o r t e z o ,  V e r a . . . -
c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  d e f e n s a  d e l  p o s i t i v i s -
m o  c i e n t í f i c o  y  d e  l a  r e f o r m a  s o c i a l
5 4
.  T e -
n i e n d o  e n  c u e n t a  e s t a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  P u -
l i d o  c o n  e l  g r u p o  r e g e n e r a c i o n i s t a  d e  l a  E s -
p a ñ a  d e l  c a m b i o  d e  s i g l o ,  e s  i n t e r e s a n t e  
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